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Як навчитися і залишитися 
здоровим? 
• Які хвороби називаються “шкільними”? 
• Чому профілактика краща, ніж лікування? 
В результаті виконання проекту учні 
удосконалять свої вміння планувати, складати 
сценарії, підбирати ілюстративний матеріал, 
використовувати додаткові джерела 
інформації, структурувати свій виступ, 
використовуючи мультимедійні засоби. 
Учні класу діляться на 2 групи 
В другу групу входять експерти з біології, 
математики, інформатики, фізичної культури. 
Вони з’ясовують чому краще профілактика 
хвороби, ніж її лікування? 
Результат роботи групи ― створення 
презентації на дану тему. 
 
 
В першу групу входять експерти з біології, 
інформатики. Вони з різноманітних медичних 
статей та енциклопедій з’ясовують які 
хвороби називають “шкільними” та причини 
виникнення хвороб.  
Результат роботи групи ― створення 
публікації на дану тему. 
В результаті роботи над цим 
проектом можна зробити 
висновки: 
 зміна пріоритетів в медицині від лікування 
захворювань ― до охорони здоров'я людини 
 зміна пріоритетів в медицині від 
вузькоспеціалізованої медицини ― до медицини 
інтегральної  
 
1. Наша медицина потребує 
наступних змін: 
 виховувати в дітей бережливе ставлення до свого 
здоров’я 
 проводити на уроках фізкультхвилинки 
 звертати увагу батьків на здоров’я їхніх дітей 
 
2. Наші учителі зобов’язані: 
Дякую за увагу! 
